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Cultivar
 
Tirpios 
sausosios 
 
Soluble solids 
concentration,
 
% 
 
 
Sugars 
amount,
 
% 
Titruojamasis 

 
Titratable 
acidity, 
% 
Askorbo 

 
Ascorbic 
acid, 
mg·100g-1 
Antocianinai  
Anthocyanins, 
mg·100g-1 
Sausosios 
 
Dry matter, 
% 
Joniniai 14,74 7,39 2,75 236,17 263,83 17,65 
Minaj Šmyriov 14,45 7,43 2,31 220,50 316,24 16,71 
Almiai 14,01 6,45 2,63 178,37 337,37 16,32 
Ojebyn 14,66 5,94 2,37 158,73 308,46 18,84 
Titania 16,00 6,76 3,03 150,83 373,47 19,37 
Ben Alder 15,37 6,77 3,11 135,00 482,30 17,88 
Ben More 16,33 6,97 2,86 197,50 346,14 20,36 
Vakariai 16,14 6,46 3,06 258,00 445,52 21,03 
Ben Tirran 15,10 6,94 3,38 165,17 466,23 20,93 
R05 1,18 0,6 0,41 19,96 30,17 1,56 
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Fresh berries
 
R05(A) – 5,20 R05(B) – 3,75 R05(A x B) – 7,91 
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R05(A) – 5,51 R05(B) – 3,97 R05(A x B) – 8,13 
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Regresijos lygtis 
Regression equation
 
Determinacijos 
koeficientas 
Determination 
coefficient, R2 
	
		Ascorbic acid y=5,525x2-30,135x+224,88 0,93 Joniniai 
Antocianinai / Anthocyanins y=-0,775x2-12,235x+195,13 0,83 
	
		Ascorbic acid y=3,4x2-7,36x+192,5 0,99 Minaj Šmyriov 
Antocianinai / Anthocyanins y=15,75x2-102,79x+364,3 0,96 
	
		Ascorbic acid y=-0,125x2+17,155x+76,925 0,84 Öjebyn 
Antocianinai / Anthocyanins y=5,45x2-32,47x+281,1 0,69 
	
		Ascorbic acid y=-8,025x2+48,895x+59,975 0,98 Titania 
Antocianinai / Anthocyanins y=15,9x2-82x+296,1 0,99 
	
		Ascorbic acid y=-7,325x2+42,795x+84,575 0,96 Almiai 
Antocianinai / Anthocyanins y=8,02x+217,35 0,98 
	
		Ascorbic acid y=-6,175x2+38,825+80,525 0,83 Ben Alder 
Antocianinai / Anthocyanins y=18,025x2-106,44x+464,73 0,76 
	
		Ascorbic acid y=-15,2x2+97,12x+27,2 0,86 Ben More 
Antocianinai / Anthocyanins y=19,1x2-123,64x+415,3 0,99 
Vakariai 	
		Ascorbic acid Antocianinai / Anthocyanins 
y=0,4x2-9,76x+206 
y=-6,775x2+28,105x+354,53 
0,89 
0,80 
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